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Abstract: Mating activity of male Eurema mandarina in the summer generation is low shortly after emergence. 
Changes in the ejaculate potential of virgin males with age were examined for spermatophore mass as well as the 
number of eupyrene and apyrene spermatozoa produced. Fresh males just after emergence showed little mating ac-
tivity. Only a single 1-day-old male succeeded in copulating with a virgin female, transferring a small spermato-
phore of 0.47 mg that contained 7 eupyrene sperm bundles and 47,000 apyrene spermatozoa. Spermatophore mass 
increased with male age. The number of spermatozoa for both types produced also increased with age. Maximum 
mass of spermatophore （2.0 mg） was estimated in 14-day-old males, with 107 eupyrene sperm bundles and 
650,000 apyrene spermatozoa. The number of sperm transferred to the female was positively related to the number 
of sperm produced. Older males of more than 14 days old produced and ejaculated larger spermatophore with 
more sperm than younger males. Because females mate with multiple males, resulting in sperm competition across 
their mates, older males have higher potential to overcome this situation. The low mating activity of younger 
males in E. mandarina is a waiting strategy until the accumulation of a full-size spermatophore and a full comple-
ment of sperm.
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緒　　　　　言
一般に，蝶類の雄は羽化後まもなく交尾可能であるとい
われてきた． 例えば， モンシロチョウ Pieris rapae 
（Linnaeus）の雄は，羽化した当日から交尾可能であり，そ
の際， 約 4.5 mgの精包を雌に注入し， その中には約
10,000本の有核精子及び約 100,000本の無核精子が含まれ





た，平均的な雌の生涯産下卵数が約 450個（Watanabe and 
Ando, 1993）であることを考えると，注入された有核精子
の数は，雌が生産するすべての卵を授精させるのに充分な
量でもある．一方，Watanabe and Hirota （1999）によると，











ウ（約 580 μm）やモンキチョウ Colias erate （Esper）（約
560 μm）に比べ，2倍以上長いことを明らかにした．精子
の長さは雌の繁殖器官の形態と共進化すると Higginson et 
al. （2012）は示唆しており， キイロショウジョウバエ
Drosophila melanogaster （Meigen）では長い精子ほど雌の
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体である．採集した雌は直径 40 cm，高さ 50 cmの円柱状

















を記した（雄：41.97±1.13 mg（SE）, n＝40；雌：45.81±1.28 mg 
（SE）, n＝40）．その後，成虫用飼育ケージ（縦 40 cm×横



















は，Watanabe et al. （2000）の方法に従って乾燥標本を作製
し，計数した．
鱗翅目の雄は保有していた精子をすべて注入している 








































線形成長曲線（例えば，Brown et al., 1976）をあてはめる
こととし， 本研究では三好ら（1995）の方法に従って






















Table 1. Linear regression of body parameters for each sex in respective age classes of mated males and quality of ejaculates
Age of mated males （days）
1–7 8–14 ＞15
n F n F n F
Male body size
 – Spermatophore mass 22 0.002 11 2.366 7 1.080
 – Number of eupyrene sperm bundles 22 0.237 11 0.000 6 0.573
 – Number of apyrene sperm 20 0.010  9 2.810 1 —
Female age
 – Spermatophore mass 22 0.112 11 4.705 7 0.184
 – Number of eupyrene sperm bundles 22 3.161 11 0.470 6 0.000
 – Number of apyrene sperm 20 0.000  9 1.213 1 —
Female body size
 – Spermatophore mass 22 0.262 11 1.374 7 0.312
 – Number of eupyrene sperm bundles 22 0.200 11 0.500 6 0.517
 – Number of apyrene sperm 20 0.229  9 4.474 1 —
n: number of samples. No relationship is signiﬁcant.
Fig. 1. Change in the spermatophore mass （Y） ejaculated by 
virgin males with age after emergence （X）. log Y＝0.30（1－
2.33 exp（－0.20X）） （n＝41）.
Fig. 2. Change in the number of eupyrene sperm bundles （Y） 
accumulated by virgin males with age after emergence （X）. 






















（例えば Boggs and Gilbert, 1979）．Rutowski et al. （1987）
によると，小さな精包を受け取ったオオアメリカモンキ















精包は雄の体重の 6%に達する（Watanabe et al., 1998）．
Svärd and Wiklund （1989）は，エゾスジグロシロチョウ
Pieris napi （Linnaeus）の生産した精包が雄の体重の 15%
Fig. 3. Change in the number of apyrene spermatozoa （Y） ac-
cumulated by virgin males with age after emergence （X）. 
log Y＝5.8（1－0.26 exp（－0.16X）） （n＝30）.
Fig. 4. Relationship between the number of eupyrene sperm 
bundles transferred （Y） and the number of eypryne sperm 
bundles produced （X） by virgin males. Broken line repre-
sents diagonal. log Y＝1.12＋1.01 log X （r2＝0.87, n＝37）.
Fig. 5. Relationship between the number of apyrene spermato-
zoa transferred （Y） and the number of apyrene spermatozoa 
produced （X） by virgin males. Broken line represents diag-



























えば，メイガ科の一種 Anagasta küniella （Zeller）の雄は 1
日に 20本程度の有核精子束しか生産できない（Riemann et 
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